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Mercredi 10 décembre 2014, à 11h30 
 
Auditoire Vulliette,  En Marin-sur-Lausanne 
 
               Mercredi 28 juin 2017,  11h30 
                                    Prof. Bernard Favrat, Lucie Spreng, médecin,  
                                           Prof. Paul Vaucher 
              Unité de Médecine et Psychologie du Trafic (UMPT) 
                                             CURML, Lausanne 
 
     Voir ou conduire : il faut choisir ! 
         
                                                     
 
                    
 
  Exposé en français, ouvert à tous 
                (retransmis par visioconférence sur le site genevois du CURML) 
 
                 Auditoire Vulliette 4, CURML, En Marin-sur-Lausanne 
(Métro m2 jusqu’aux Croisettes puis bus 45 ou 62 jusqu’à En Marin) 
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